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ANTONIO UBIETO ARTETA 
EL VERSO 746 DE LA "CHANSON 
DE ROLAND" 
Quisiera llamar la atención de los estudiosos rolandianos sobre la 
posible relación del verso 746 del manuscrito de Oxford con una cró- 
nica leonesa escrita a principios del siglo XII, y que conocemos bajo la 
denominación comfin de Cró~zicas anónirnas de Salzagú?t. 
El verso aludido copia así : 
Vos estes vifs diahles. El cors est entrec triortel rage. 
Pero no ha llamado la atención de los comentaristas la alusión a 
avifs diablesn. 
E l  texto que interesa tener en cuenta, aunque procede del si- 
glo XII - como señalaremos más abajo -, lo conocemos a través de 
una traducción castellana, que a su vez se conserva en un manus- 
crito de la primera mitad del siglo XVI. Y dice así : 
aEra por cierto el dicho Giraldo en todo feo, mui torpe en todos 
sus fechos, mui cruel eii la boluntad, e en todas las cosas fijo de la 
muerte segunda ; el qual, según el dicho del savio barón, la cara 
demuestra qual sea la persona en la boluutad, por cierto él parescía 
diablo so la figura humanal ; su cara era arrugada e magra, los 
dientes escabrosos e ormientos, e sus ojos turvados manantes san- 
gre, la su barba pelada en la haz e pocos pelos e quasi ferida e que- 
mada ; e como fuese así feo en la figura de la cara, mui más feo era 
en el coracon e boluntad, ca los sus mesmos cavalleros que le seguían, 
afirmavati que ascondidamente avía dado fee al demonio, e el ánima 
con el cuerpo al diablo avía dado, lo qual manifiestamente se puede 
conqer ; que cada e quando que alguna cosa quería faqer, así como 
es costumbre a los christianos llamar el nonbre de la Santa Trinidad, 
así diciendo : "[en] el nonbre del Padre, e del Fijo e Espíritu Santo 
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fagamos aquesto o aquello", así aquél muchas beses llamava el non- 
bre de no sé que srvo DIABLO, diciendo así : "agora fagamos aquesto 
o aquello, o cavalguemos en el nonbre del BIVO DIABLO" ; e por tanto, 
de sus cavalleros, Giraldo Diablo era llamado- 
rDe su crueldad, mejor me paresce callar que comencar lo que en 
ninguna manera podría acavar. Quántas afliqiones, quántas penas, 
quántas maneras de tormentos a los mezquinos captivos él aya dado 
e fecho, no ay quien lo pueda manifestar ; mas como yo pienso, aquel 
que1 llamava su nrvo DIABLO procura de escrevir todas las cosas e es- 
tudiará alguna begada de la demostrar e manifestarn '. 
Esta crónica leonesa se conoce desde hace siglos, pero ha sido 
poco utilizada porque en algún momento se supuso que era falsa, ba- 
sándose en dos argumentos, principalmente : que está actualmente en 
castellano, cuando teóricamente debiera estar escrita cn latín, y su 
animadversión contra Alfonso 1 de Aragón (1 104-1 134). Pero tal texto 
presenta abundantes frases que denotan una sintasis latina, lo que 
permite suponer que estuvo escrita en latín y luego se tradujo al cas- 
trllano. Mientras que las noticias relativas a Alfonso 1 el Batalla- 
dor se han documentado en gran parte, si bien es evidente que 
exagera algunas notas. 
E l  texto original latino fue escrito por un monje cluniacense del 
monasterio de Sahagún (León) para presentarlo como alegato contra 
los burgueses en el sínodo de Burgos, celebrado el aüo 1117 ante 
el legado pontificio cardenal presbítero Boso de Santa Anastasia. 
Y cuenta lo ocurrido en el monasterio leonés desde la muerte de AI- 
fonso VI de León-Castilla (1072-1 109) hasta la intervención pontifi- 
cia para someter a los rebeldes burgueses que asaltaron los bienes 
monásticos en connivencia con Alfonso 1 el Batallador, rey de Ara- 
gón, y de Castilla desde 1109 en virtud de su matrimonio con la reina 
Urraca (1 109-1 126). 
E l  aludido Giraldo el Diablo es un personaje histórico, que actuó 
en Sahagún en los años 11 15 y 11 16. Vasallo de Alfonso 1 de Aragón 
en tales momentos, es más conocido como vizconde Ager (Lérida), 
bajo el nombre de Geraldo Ponce. 
Debe tenerse en cuenta el carácter eclesiástico del autor de la 
crónica leonesa, que se extrañaba ante el avivo diablon aludido por 
Geraldo Ponce. 
1. Cfr. Lnr Cr6nieor onónimar dr Sahogrín, edición dc lulio Puyol y Alonro, Madrid. 
1920. p.  SI.  
